





























u ruci držiš drugi broj časopisa Pleter. Ovo je nastavak ostvarenog sna mnogih 
prijašnjih članova Udruge; nastavak sna koji je velikim trudom ostvarila glavna urednica 
prvog broja, Anamarija Bašić. Ovaj je broj plod suradnje, truda i upornosti raznih članova 
Udruge i velikog broja stručnjaka s raznih institucija diljem Lijepe Naše. Prije svega, želio 
bih zahvaliti svim urednicima – Magdaleni Vuković, Luki Markoviću i Toniju Dukiću, uz 
posebnu zahvalu Anamariji Bašić koja je djelovala kao mentorica i svojevrsna „majka“ 
svima nama. Bez njezinih uputa i savjeta, ovog časopisa ne bi ni bilo. Usto, zahvale idu i 
Luciji Ečim koja je pokazala izniman talent i dočarala na naslovnici časopisa dva najveća 
simbola našeg „Cvita Mediterana“, Peristil i zvonik sv. Duje. Spomenut ću i lektore članaka, 
Blaža Ševu i Anamariju Bašić te lektora za sažetke na engleskom jeziku, Nikolu Marunića. 
Zahvaljujemo i nizu profesora i stručnjaka koji su sudjelovali kao recenzenti radova 
–  s Filozofskog fakulteta u Splitu tu su: doc. dr. sc. Tonija Andrić, doc. dr. sc. Ivan Basić, 
prof. dr. sc. Aleksandar Jakir, dr. sc. Nikša Varezić i prof. dr. sc. Stjepan Ćosić. S Filozofskog 
fakulteta u Zadru doc. dr. sc. Mateo Bratanić i mag. hist. Branko Kasalo, s Filozofskog 
fakulteta u Osijeku mag. hist. Luka Pejić i doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović, te s 
Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu dr. sc. Albert Bing, dr. sc. Davor Kovačić, dr. sc. 
Martina Grahek Ravančić, dr. sc. Nikica Barić, dr. sc. Hrvoje Čapo i dr. sc. Zdravka Jelaska 
Marijan. Iste zahvale idu i onima koju su uložili trud i recenzirali radove koji, nažalost, 
nisu objavljeni: dr. sc. Inga Vilogorac Brčić s Filozofskog fakulteta u Zagrebu i doc. dr. sc. 
Zrinka Serventi s Filozofskog fakulteta u Zadru. Svi su oni svojom pomoći omogućili da 
radovi u ovom časopisu budu ispravni i točni.  
Na financijskoj pomoći zahvaljujemo Općini Trilj, Općini Podstrana, Studentskom 
zboru Sveučilišta u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji.   
Pleter je zapravo svojevrsni zbornik radova iz raznih polja povijesti i povijesti 
umjetnosti. Njegova je osnovna ideja jako jednostavna – promoviranje hrvatske 
historiografije i podizanje svijesti javnosti o važnosti povijesti. Naša je povijest 
nezanemariv dio našeg identiteta – danas ona definira tko smo, definira društvene odnose 
i ljudsku svakodnevicu, tako da zadatak jednog historiografa nije nimalo lagan. Pri svom 





ovom broju objaviti radove svojih kolega, budućih baštinika povijesti. Nadamo se da će se 
ova tradicija nastaviti i u idućem, trećem broju Pletera, i da ćemo u njemu imati mogućnost 
surađivati s još više studenata, stručnjaka i povijesnih entuzijasta. Do tada, nadamo se da 
ćete uživati u ovom izdanju. 
 










UDRUGA STUDENATA POVIJESTI „TOMA ARHIĐAKON“ – DJELOVANJE1 
 




Dana 31. siječnja naš su Fakultet posjetile gđa Clara Ramírez-Barat, predstavnica 
nevladine organizacije Auschwitz Institute for Peace and Reconciliation sa sjedištem u New 
Yorku i gđa Olesya Skrypnyk iz nevladine organizacije Novo Doba iz Lavova. Preko 
projekta koji rade za Euroclio (Europsko udruženje nastavnika povijesti) Pristupi u 
poučavanju i učenju osjetljivih tema iz nacionalne povijesti tri su dana boravile u Hrvatskoj. 
Drugog dana zajedno s nama, članovima Udruge, prisustvovale su predavanju profesora 
Mladenka Domazeta o toj temi, nakon čega je uslijedila rasprava. U poslijepodnevnim smo 
satima zajedno s gđom Ramírez-Barat i Skrypnyk posjetili OŠ „Visoka“ i I. gimnaziju u 




Sudjelovanje u radionici Pristupi u poučavanju i učenju osjetljivih tema iz nacionalne povijesti 
(izvor: Olesya Skrypnyk, 31. siječnja 2017.) 
                                                        
1 Svi tekstovi i fotografije u ovom poglavlju preuzeti su s internetske stranice Udruge:  
http://tomaarhidjakon.ffst.unist.hr.  
